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 Il presente elaborato riguarda l’analisi sperimentale del campo aerodinamico di una 
copertura esistente e situata in piazza Portello a Milano. 
Dopo aver eseguito una campagna sperimentale volta a misurare le pressioni agenti 
sulla copertura in varie configurazioni, vengono analizzati nel dettaglio i risultati ottenuti 
per una particolare configurazione. 
 In primo luogo si è effettuata un’analisi tempo – frequenza dei segnali ottenuti su 
vari punti del modello. Successivamente si sono esposte due procedure di analisi statistica 
multi – variata, la Principal Component Analysis (PCA) e la Independent Component 
Analysis (ICA). Tali tecniche sono state applicate allo studio della configurazione in 
oggetto, nel tentativo di estrarre le strutture coerenti che si manifestano sul modello per 
caratterizzarne le eventuali proprietà.   
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